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ПОСТМОДЕРНИЗМ КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЕМ 
В ЛИТЕРАТУРНОЙ КРИТИКЕ
В то время как в критике, обществоведении, культурологии идут спо­
ры о природе и сущности постмодернизма, его основных признаках и 
т.д., само явление заняло прочное место в различных искусствах: ки­
нематографе, живописи, музыке... В художественной литературе пост­
модернизм выступает в качестве некой системы, ставшей достаточно 
привычной, но не выработавшей еще собственных дефиниций. Несмот­
ря на все противоречия, связанные с понятием «постмодернизм» и че­
ресчур расширенной трактовкой этого термина, его следует рассматри­
вать и как художественный прием. Формальные признаки постмодер­
низма общеизвестны: повышенная реминисцентность, фрагментарность, 
ироничность, полиметафоричность и, если можно так выразиться, «мно- 
госмысловость», а на русской литературной почве -  еще и умонастрое­
ние разочарования и безнадежности, а в более позднее время -  агрес­
сивность в отношении всех и вся. В произведениях они служат различ­
ным целям, создавая разнообразные картины внутреннего и внешнего 
мира человека. Здесь важно отметить, что яркие постмодернистские 
произведения (мы говорим здесь о русском постмодернизме) были со­
зданы в период противостояния литературы андеграунда литературе 
официальной. Именно тогда андеграунд нес эмоциональный и гумани­
стический заряд и был действительно искусством слова. После исчез­
новения этого противостояния постмодернизм сохранил лишь свои ху­
дожественные средства; форма стала преобладать над содержанием, а 
основными темами продолжали оставаться абсурдность постсоветской 
жизни, демонстрация идиотизма, пьянства, языковой и духовной дег­
радации. Поэтому, на наш взгляд, сейчас перед постмодернизмом сто­
ит важная задача: сохраняя все наработанные стилистико-художествен­
ные средства, обратиться к новым темам, сформулировать новые цен- 
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ности.
Все это в полной мере относится к современной литературной крити­
ке и литературоведению, когда произведение не столько является пред­
метом анализа, сколько предметом для разговора о культуре в целом, 
причем в этом разговоре слово самостийно -  авторы стремятся «выб­
рать» из него возможно большее количество смыслов. Об авторе произ­
ведения, как правило, забывают, потому что, как правило, автор кри­
тического эссе сам себе интересен. Конечно, постмодернизм не только 
дает «новые смыслы», но и расширяет современные литературные про­
изведения, реализуя художественные возможности, заложенные в тек­




ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОНТЕКСТ ТВОРЧЕСТВА 
АНДРЕЯ БЕЛОГО
На современном уровне литературного развития не всегда целесооб­
разно искать прямые аналогии литературно-фольклорного взаимодей­
ствия двух эстетических систем. Взаимоотношения литературы и фоль­
клора в каждую историческую эпоху зависят от ее характера и эстети­
ческих задач. В соответствии с идейно-эстетическими позициями и при­
страстиями каждый писатель в своем творчестве производит отбор тра­
диций народного искусства.
В профессиональном искусстве рубежа ХІХ -Х Х  веков активно ис­
пользовались все сферы народной духовной культуры. Процессы фоль- 
клоризма литературы этого периода находятся в тесном взаимодействии 
с таким социо-культурным движением эпохи, как «стиль модерн». Сим­
волизм и творчество одного из ярких его представителей Андрея Бело­
го обусловлены культурно-эстетическим содержанием эпохи. Андрей 
Белый, несомненно, воспринимает фольклор как источник националь­
ной самобытности, но, с другой стороны, понятия мифологического и 
фольклорного наследия для него, как и для многих других творческих 
деятелей «серебряного века», -  явления культурологические, вненаци­
ональные, вневременные.
Андрей Белый, «аргонавты», многие поэты-символисты в опреде­
ленной степени обладали фольклорно-мифологическим мышлением. 
Символисты создавали культурно-историческую концепцию мифа, раз­
рабатывали и воплощали в художественном творчестве концепцию нео- 
мифологического искусства. Миф стал для них не только аллегорией, 
но и способом эмоционально-эстетического познания мира. В эстетике 
А. Белого миф лежит в основе всякого познания, а поэзия призвана, по 
его мнению, возродить в современном человеке мифическое мышление.
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